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ADRECES D’INTERNET
interessants per a visitar4
Sector de la cultura, UNESCO4
www.unesco.org/culture/indexp.htm
Idioma castellà, francès i anglès
És el programa de la UNESCO per a la cultura i el desenvolupament que té
com a finalitat, entre altres coses, “promocionar, a través de les relacions
educatives, científiques i culturals dels pobles del món, els objectius de
la pau internacional i el benestar comú de la humanitat”.
Contingut
4En aquest web hi trobem gran quantitat de recursos (textos, publica-
cions en línia, enllaços i imatges) així com notícies sobre cultura i desen-
volupament; creativitat, indústries culturals i drets d’autor; patrimoni; i
diàleg intercultural i pluralisme. Respecte a aquest últim punt, s’hi desen-
volupen (a partir de textos i enllaços diversos) temes com els següents: 
4l’any internacional de les Nacions Unides per al Diàleg entre les Civi-
litzacions, el 2001, proclamat per part de l’Assemblea General el novem-
bre de 1998;
4les rutes del diàleg intercultural i la convergència espiritual (rutes de
la seda, dels esclaus, del ferro a l’Àfrica, de l’al-Àndalus i de la fe);
4el pluralisme cultural i la promoció de la comprensió mútua i el res-
pecte entre cultures (en la vida quotidiana, el barri, la música, etc.);
4i la col·lecció de la UNESCO sobre històries generals i regionals, més
concretament, la història de la Humanitat, la història general de l’À-
frica, de les Civilitzacions de l’Àsia Central, d’Amèrica Llatina, com tam-
bé aspectes de la cultura islàmica.
Laboratorio de estudios interculturales4
www.ugr.es/~ ldei
Idioma castellà
El LdEI és un grup d’investigació de la Universitat de Granada que s’o-
rienta cap a l’estudi, la investigació i la docència des de diferents pers-
pectives disciplinars (antropologia, pedagogia, psicologia, sociologia,
etc.) dels diversos temes relacionats amb la interculturalitat, tals com
migracions, racisme, xenofòbia, conflicte ètnic, nacionalisme, etc.
Contingut
4Presentació general del LdEI;
4consulta d’una extensa base de dades de llibres, capítols de llibres,
articles, tesis i documents sobre interculturalitat;
4informació sobre els cursos impartits pel LdEI o en els quals ha
col·laborat;
4informació sobre les publicacions de la institució;
4dades sobre les investigacions i els estudis duts a terme; 
4enllaços a d’altres pàgines web en espanyol sobre temes d’intercul-
turalitat;
4informació i resum de les tesis doctorals presentades pel grup d’in-
vestigació o en el grup d’investigació.
Xarxa de recursos en educació
per a la pau, el desenvolupament i la interculturalitat4
www.pangea.org/edualter
Idioma castellà i català
EduAlter és el resultat d’una iniciativa de dues organitzacions: el SEDU-
PAZ (Seminario de Educación para la Paz de la Asociación Pro-Derechos
Humanos) i la SODEPAU (Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau).
Amb aquest web es vol agrupar els diversos recursos disponibles sobre
educació per la pau, la interculturalitat i el desenvolupament. Compta
amb aportacions d’usuaris.
Contingut
4Actualitat sobre les campanyes i propostes pedagògiques dutes a
terme per tractar temes d’educació, així com un recull de les dates més
assenyalades;
4agenda d’activitats, cursos i tallers, seminaris, etc., sobre educació
per la pau, interculturalitat i desenvolupament;
4bibliografia, amb més de 400 fitxes de llibres i materials (vídeos, jocs,
etc.) publicats sobre:
- educació intercultural
- educació per al desenvolupament
- educació en valors
- educació per la pau;
4recull molt útil de materials i propostes pedagògiques; 
4extens llistat alfabètic de persones i grups relacionats amb l’educa-
ció per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat.
United for Intercultural Action4
www.united.non-profit.nl
Idioma anglès, alemany i francès
Creada el 1992, la xarxa UNITED, amb seu a Amsterdam (Holanda), és
el resultat de l’associació de més de cinc-centes organitzacions de 49
països europeus i treballa per l’eradicació del racisme i per garantir els
drets dels refugiats i els immigrants, així com per promoure la coope-
ració intercultural, respectant els diferents punts de vista, promocio-
nant la cooperació a través de les fronteres culturals i nacionals i fent
avançar les nostres societats multiculturals. Treballa en xarxa i orga-
nitza seminaris i campanyes de sensibilització.
Contingut
4Presentació i informació de la xarxa United;
4llistat de publicacions de la xarxa;
4informació sobre les diverses campanyes de sensibilització; 
4programes i resums de les diverses conferències organitzades en el marc
de la xarxa UNITED;
4enllaç al web i informació exhaustiva sobre I Care (Internet Centre
Anti-Racism in Europe), projecte fruit de l’associació entre la UNITED i
la Fundació Magenta. Amb aquest web es vol abordar dues qüestions:
com promoure l’antiracisme a Internet? Com combatre el racisme a
Internet?;
4accés a la base de dades de tot tipus d’organitzacions que es dedi-
quen a la lluita contra el racisme.
www.cidob.org
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Educar en la diferència4
www.xtec.es/recursos/cultura
Idioma català
Educar en la diferència forma part de la Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya (xtec), un web del Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya, destinada a agrupar recursos que puguin ser útils
per a la comunitat educativa. En aquest cas, recursos sobre la immi-
gració i la interculturalitat.
Contingut
El web s’estructura en cinc apartats: 
4Contes Interculturals, amb un recull de contes tradicionals d’arreu
del món, amb imatges i diferents idiomes, el contingut dels qual fomen-
ta o explica la interculturalitat.
4L’escolarització de l’alumnat nouvingut, amb informació i propostes
docents per a mestres i pares, referents a l’escolarització dels alumnes
immigrants.
4Lectures infantils i juvenils, amb un llistat de llibres classificats per
edats sobre temes com la immigració, la diversitat, les cultures extin-
gides i les cultures itinerants. 
4Materials d’educació en valors com els Drets Humans, el Medi Ambient,
l’Educació per al Desenvolupament, la Pau i la Interculturalitat, entre
d’altres.
4Enllaços a d’altres webs sobre aquests temes.
Red mundial para la diversidad cultural4
Adreça www.incd.net
Idioma anglès, castellà i francès.
La Red Mundial para la Diversidad Cultural (INCD) és una agrupació de
més de 160 organitzacions de 30 països, amb seu a Ottawa (Canadà),
que té com a principal objectiu promocionar la diversitat cultural i
mantenir la capacitat de les nacions sobiranes per tal de donar suport
a les seves cultures en el marc de la globalització.
Contingut
El web de l’INCD es divideix, fonamentalment, en els següents blocs:
4Cronologia de les principals declaracions i conferències que s’han
portat a terme sobre diversitat cultural.
4Llistat de recursos (text complert) sobre qüestions com “el possible
contingut d’un instrument internacional sobre diversitat cultural”; l’OMC,
Seattle i la diversitat cultural; creació d’una xarxa d’ONG culturals; copy-
rights, etc.
4Notícies i agenda d’actes diversos que s’han de celebrar al món refe-
rents a la diversitat cultural.
4Fòrum de discussió, de lliure accés i utilització, per donar opinions
i respondre sobre qüestions de diversitat cultural i les conferències que
s’organitzen sobre el tema.
Educaweb.com Escola i multi-
culturalitat4
www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/multiculturalidad/multicu
lturalidad.htm
Idioma castellà i català
Dins el web EDUCAWEB trobem l’espai “monogràfic”, un suplement quin-
zenal de la revista electrònica Boletín. El número 3 d’aquest suplement
(15.11.2000) està íntegrament dedicat a l’escola i la multiculturalitat.
Contingut
Pel fet d’estructurar-se com una revista, aquesta pàgina conté una
editorial i diverses informacions i recursos sobre com tractar el tema
de la multiculturalitat en els diferents àmbits de la comunitat edu-
cativa, és a dir, pares i mares, mestres i alumnes. Així mateix, es pot
accedir a una selecció de referències bibliogràfiques i a les seccions:
“Hemeroteca”, que conté un recull de notícies sobre l’escola i la mul-
ticulturalitat; “A fondo”, amb opinions, testimonis i artícles d’ex-
perts; “Entrevista” i “Agenda”. La pàgina acaba amb un seguit d’en-
llaços a altres webs i amb un llistat de recursos d’Educaweb, entre
els que s’hi pot trobar informació sobre “atenció a la diversitat cul-
tural”.
Agence pour le développement des relations inter-
culturelles4
www.adri.fr
Idioma francès
Els objectius de l’Agence pour le Développement des Relations Intercul-
turelles (ADRI) són fomentar la integració de les comunitats immigra-
des a França i el desenvolupament harmoniós de les relacions entre la
població autòctona i la immigrada. Es dirigeix especialment als actors
socials que per la seva feina tenen relació amb el col·lectiu d’immi-
grants, com els responsables i voluntaris d’associacions, els treballa-
dors socials, els funcionaris municipals i els empresaris. La tasca d’A-
DRI és recollir i difondre les informacions de qualsevol naturalesa res-
pecte a la integració de la població d’origen estranger a França, en els
camps social, cultural i econòmic. 
Contingut
4Presentació de l’organització, dels seus objectius, el seu àmbit d’ac-
tuació i els seus membres fundadors.
4Recursos en línia: base de dades bibliogràfica sobre la integració i
les polítiques municipals, repertori d’actors relacionats amb la inte-
gració, adreces interessants, xarxa europea d’experts en polítiques d’in-
tegració.
4Catàleg de publicacions de l’organització, algunes de les quals es
troben amb el text complet. 
4Enllaços a altres webs.
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Intercultural press4
www.interculturalpress.com
Idioma anglès
Intercultural Press edita llibres, materials educatius, jocs de simulació
i vídeos centrats en la interacció transcultural. Aquest material es diri-
geix principalment a viatgers, representants governamentals, educa-
dors, organitzacions de serveis, treballadors expatriats i les seves famí-
lies, gent de negocis i estudiants.
Contingut
En aquesta web hi trobem una botiga on line de llibres, vídeos i tota
mena de recursos audiovisuals i educatius sobre interculturalitat, estruc-
turats en diversos apartats temàtics com guies de països i cultures,
educació i teoria, negocis internacionals, etc. 
Entrecultures. Programa per l’educa-
ció intercultural4
www.fbofill.org/entrecultures/
Idioma català
Programa de suport a l’educació intercultural creat per la Fundació Jau-
me Bofill. Vol ser un servei per al professorat i per als centres, amb
materials i recursos didàctics.
Contingut
4Entre els apartats en els quals s’estructura aquest web destaquem
els següents:
4Calidoscopi, amb informació exhaustiva sobre el Pla d’actuació per
a la interculturalitat en el lleure.
4Banc de recursos molt útil amb fitxes de llibres i materials publicats
sobre interculturalitat.
4Serveis d’assessorament i orientació per a l’educació intercultural.
4Enllaços d’interès i agenda, amb informació de cursos i simposis sobre
temes interculturals.
